



































































































































S氏 ｢ ( (luus｢u｣ ｣海 水)の主ロス ls)がいる｡
煎本 ｢地面には何かいますか?｣ 






































































































































































































































































煎本孝 ｢モンゴル ･シャマニズムの文化人類学的分析 『東北アジア諸民族の文化動態』｣北海道大学図書刊行会 2002
加藤謙一 『旬奴帝国』第-書房 1998
宮脇淳子 『モンゴルの歴史 速牧民の誕生からモンゴル国まで』刀水書房 2002 
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モンゴル語の文献

0･フルプ 『蒙古薩滴数』民族出版社2006

浦昌､著 『蒙古薩満』内モンゴル人民出版社 1990

エルデムト 『蒙古薩滴数及其思想史』民族出版社2001

『普蘭 ･辛爾賓､維廉 ･魯布克蒙古速記』ゲレルチョクト訳､内モンゴル教育出版社1983

ニマー 『霊魂､偶像､信仰』内モンゴル人民出版社1999

ロブサンチュイダン 『蒙古風俗監』内モンゴル人民出版社1981
 
H･ポインバ ト 『蒙古薩滴数事略』内モンゴル文化出版社1985

A ･トマン (等)『蒙古人与三大宗教』内モンゴル人民出版社2001

クルリシャ (等)F科爾姑薩浦敦研究』民族出版社1998

ハイシッヒ 『蒙古的宗教』アラタンパガン (釈)内モンゴル人民出版社1998

中国語の文献

孟慧英 『中国北方民族薩滴数』社会科学文献出版社2000

日翠英 (等)『科爾氾博芸術初探』内部資料 (刊年不明)

投施特 『史集』商務印書館 1986
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